紫外線による穀物の蛍光の研究 第三報 裸麥粒の蛍光に就て by 岡, 彦一
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畳光の強さと粒重との闘係
|観利平1卒均一粒重 (mg)品 種 名 総粒敏蛍光の
i5量き A B C D 
原 町〈群馬〉 135 0.5 一 一 31.0 'Zl.9 
丸寅一六披〈北海道〉 119 0.6 一 27.8 25.4 19.3 
ー 阜 生〈愛知〉 82 1.1 一 35.3 30.7 30.0 
赤 言申 力〈高知〉 1∞ 1.4 24.4 沼.5 お.1 17.6 
島根コピエ〆カタギ4聖書〈島榎〉 118 1.9 25.5 24.7 22.8 22.7 
三重白チY コ二費量 仁三 重〉 126 2.2 30.6 28.8 部.4 25.3 
大 阪 六 務〈三重〉 110 2.6 35.8 31.4 却.6
御 島 裸(長崎〉 181 釦・3 25.2 一
島 原(熊本〉 96 3.3 I 'Zl.5 24.8 22.2 
赤 市申 カ〈兵庫〉 97 3.4 i 34.1 32.2 一 一
第一表
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各晶麓の蟹光の強きが夫~ABCDに相営する粒の粒竃を御jった結果である。
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各品種の盛光の強さ第二表
全国各道府煙車奨動品種41品寝の鼠料の蜜光の強さを誠査した結果である。
名
棒丸寅一蹴〈憎太〉、ス喜レ鍵〈棒太入三局子-Mく北海道入白トウ(岡山)0.0 
0.1 
0.2 
:~a慶〈北鮮〉0.3 
島原線〈北鮮〉0.4 
???????????????
穏品
原町〈群馬〉0.5 
丸賓一六電電(北海道〉0.6 
0.7 
????
白胴〈南鮮〉、五敏四石ご合〈北鮮〉0.8 
大石四九滋〈高知〉、制力線〈福岡〉
一早生〈霊知〉
厚生孫六減〈滋賀〉
0.9 
1.0 
1.1 
1.2 
任貧周稼〈南島手入在来一蹴C北島平入在来白線〈北鮮〉1.3 
赤脚力〈高知入佐賀大粒ご貌〈宮崎〉1.4 
自鯛六童話〈三重入大白(三重入改良膝八〈鹿児島〉
紅梅-o.c腐島入三用線一説〈宮崎、銀安胴課〈南野〉
d、崎一指〈宮崎〉、曾棒線三貌〈様子〉
1.5 
1.6 
ヨl!yカタギ〈岡山〉、御娼線三貌〈山口入ネジレ三重量〈宮崎〉
白梅〈愛知入コピyカタギ四説〈島侵入珍好一蹴〈徳島入改良白線〈煎本〉
1.7 
1.8 
仁回線〈大阪入愛媛線-MC愛媛〉
コピγカタギ寺三六事IC三室入殴菊一銭正・績予〉、白$子二滋〈三重〉、鎌】折一誠〈北島宇〉、ョピyカタギ〈静岡). -， ---. ..._---_---1 
矢警〈岡山〉、早生課く徳島入島原線〈畏附〉、紅梅一軍需〈鹿児島入白書号I
八磁〈鹿児島〉、赤軍申力く静岡y- ._.. _.---_--，. --'1 
1.9 
2.0 
2.1 
? ? ?
2.2 
紅梅埼一蹴〈埼玉〉、 e自重量子一二減〈大阪入高知皐住環〈高知〉、改良線
ぐ大分〉、僚折-ltC鹿鬼島入鬼謀〈南鮮〉
大分総〈大分λ 早生線く鹿児島入荻安t;1.1サヨ反日〈南鮮〉
2.3 
2.4 
蛍光の
強さ
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2.5 
稽
愛媛線二滋〈愛媛〉、改良妨主聖書〈震媛入大分緩く大分〉
大阪六滋〈三重〉、.大分総八〈大分入白君主子〈静岡〉
品
2.6 
d、首ー滋(宗務入自陣内供進曾コ磁(大阪入短醇d、宝(和歌山入白E妻子〈鷹島〉2.7 
億島香川五裁〈徳島入自費量八狼(徳島〉2.8 
コピyカタギー裁く愛知入紋五二貌〈大阪〉2.9 
一年愛二電電〈島寝入竹下〈福岡入新淡硲〈兵庫〉3.0 
自主2子〈和理青山〉3.1 
白米一斑〈奈良〉、御島線〈長崎〉、二獄煎島〈熊本〉3.2 
????
麗穣毅一説く京都入制力量f(利歎山〉、 d、玉ー三O磁〈和歌山〉、屋根線
二裁く愛媛入御厨〈長崎入島原(熊本〉
3.3 
書官第不知〈鹿島入コピンカタギ〈鹿島〉、珍好八三滋〈徳島〉、赤耐力
〈兵醸入新耐力一誠〈兵庫〉
3.4 
型車年〈若手馬〉、白珍子〈岐阜〉3.5 
3.6 
屋根回四誠〈岐阜〉3.7 
品種聞に於ける粧重と‘畳光の彊さとの関係
競察した品調を千粒璽32gr以上、 32-26gr，26gr以下の三つに分け、各に
就て蟹光の彊さの各階級に含れる品種微を調査した結果であるe
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蜜蹴光の彊さ |ド川川α叫ベ叩11巾|ド0山4 1い1.912.212.512.判3.43.7 合計
千粒重 。。1 。2 
;J5111110 
。17 
3勾r以上 % 10 。。5.9 。11.8 29. 包.515.91 5.91 0 。1∞ 
12:オァ。。。1 2 6 6 44 。。。2.3 4.5 4.5; 4.5 18.2) 6.8 13.6 13.6 29.61 2.3 1∞ 
千駐軍 品種敏 。1113173m 1331 。1 。。17 
ド6gr以下 % 。5.91 5.91 5.9117.7117.7117.7117.71 5.9 。5.9 。。1∞ 
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品種聞に於ける続長と盛光の強さとの聞係第四表
自質疑した品穏を粒長崎m 以上及。:以':pの二つに分け、笹に.て.光の撞
きの各階級に含れる品積敏を粛査した結泉である。
0.4 0.7 1.0 L3 1.611.9 F;¥-2.~ 2.8 3.7 合計
粒長 品藤敏 。。。。。。1 5 2 4 6 6 1 25 
5.8= ラ4 。。。。。。4.0 20.0 8.0 16.0 24.0 2仏O4.0 1∞ 以下
粒長 品種敏 。1 !;J州ム|ょj;JZ 0 06 誼6.8DUIl % 。3.1 3.11 0 1 0 1 0 11αJ 以上
-
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盛光の強さに封する品種の分布第五表
厳察した品麓の金腫に就て、蛍光の彊きの各階級に含れる品種微を書面査した
結果であるe
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第一圃 盛光の強さに劃する品種の分布
馬五衰による、Z路線は想像される三つの晶肩書草を示す。
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